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Señores miembros del jurado:  
 
Presentamos la tesis titulada “El Liderazgo del Director  y La Gestión 
Administrativa en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primaria del 
Distrito de Santa María – 2012”, con la finalidad determinar la relación entre el 
Liderazgo del Director y la Gestión Administrativa en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel Primaria del Distrito de Santa María – 2012, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo  para obtener el grado de  Magister en Educación con mención en 
Administración de la Educación. 
 
El documento consta de I, II, III, IV capítulos: El primero, referido al problema 
de investigación; el segundo, al marco teórico de ambas variables; el tercero, al 
marco metodológico y el cuarto, a los resultados de la investigación. 
 
La presente investigación significa para nosotros un valioso aporte teórico a 
partir del cual se podrá replicar el problema  en diversos contextos y permitirá  
elaborar programas de intervención que reviertan la problemática del Liderazgo 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general ¿Cuál es 
la relación entre el Liderazgo del Director y la Gestión Administrativa en las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primaria del Distrito de Santa María 
– 2012? cuyo objetivo fue determinar la relación entre la variable Liderazgo del 
Director y Gestión Administrativa. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  
transaccional descriptivo correlacional. La muestra es  probabilística aleatoria 
simple de 134, con una población 158 docentes de las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Primaria del Distrito de Santa María – 2012. Se administró la 
encuesta al personal docente sobre el Liderazgo del Director y la Gestión 
Administrativa y se usó el estadístico de coeficiente de correlación de 
Spearman.  
 
Los resultados indicaron que evidencia para concluir que existe una relación 
muy buena y positiva Rho =.870 y el p – valor= .000< .05, entre las variables 
Liderazgo del Director y Gestión Administrativa en las instituciones públicas 
del nivel primario del Distrito de Santa María – 2012,  aceptándose la hipótesis 
alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
 










This research work aimed general problem ¿Wich is the relationship between 
the leadership of the Director and Administrative Management in Public 
Educational Institutions District Primary Level Santa Maria – 2012? and 
objective  determine the relationship between the leadership of the Director and 
Administrative Management. 
 
The research is not quantitative experimental study was conducted 
transactional descriptive correlational. The simple is 134 random samples are 
probabilistic, with a population of 158 teachers from state schools District 
Elementary Level Santa Maria - 2012. Survey was administered to teachers on 
the leadership of the Director and the Administrative and statistic was used 
Spearman correlation coefficient. 
 
The results indicated that evidence to conclude that there is a significant 
positive relationship high Rho = .870; p - value = .000 <.05, between variables 
and Management Leadership Management Director in public institutions at the 
primary level the District of Santa Maria - 2012 , accepting the alternative 
hypothesis and rejecting the null hypothesis. 
 
 














Los buenos resultados de una institución educativa dependen 
fundamentalmente del director. El director es quien debe influir y motivar la 
capacidad de cada docente, por ejemplo: Dominio de las Matemáticas, de la 
Habilidad Lectora, etc., además del medio escolar, para lograr resultados 
destacados. Avanzar en la línea de calidad requiere de cambios internos y 
externos, de trabajo en equipo y de una buena organización. Es por ello que la 
calidad de las escuelas depende en gran medida de la competencia, 
dedicación y estilo de liderazgo del equipo directivo.  
 
Un buen líder es capaz de conseguir por todos los medios el mejoramiento 
de su institución educativa.  Casi siempre el escuchar que una institución 
educativa está completamente decaída, que no presenta una buena calidad de 
educación, lo primero que nos llega a la mente es el nombre del director del 
plantel. 
 
Es en esta orientación que consideramos necesario  llevar a cabo la 
presente investigación, con el afán de determinar hasta qué punto resulta 
importante relacionar el Liderazgo del Director con la Gestión Administrativa, de 
manera que, una vez entendido y descrita esta relación, podamos comprender 
los características del problema para poder plantear sugerencias pertinentes 
para una mejor gestión en el ámbito directivo y administrativo, lo cual 
deseamos conseguir en estos días. 
 
Por lo tanto, nos hemos planteado como objetivo general determinar la 
relación entre el Liderazgo del Director y la Gestión Administrativa en las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primaria del Distrito de Santa María 
– 2012. 
 
Así también, para una mejor presentación de la tesis, está se desarrolla  en 
cuatro capítulos, seguido de  conclusiones y sugerencias así como de anexos 
según el lineamiento  del  protocolo establecido por la Universidad. 
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El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a 
su vez el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la 
investigación, el general como los específicos, la justificación y limitaciones 
además de los antecedentes, nacionales e internacionales,  de la investigación.  
 
El capítulo II: está integrado por el marco teórico, donde se desarrolla las 
bases teóricas referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio, 
las que se disgregan en las respectivas   dimensiones e indicadores, también 
se aborda la parte referente a la definición  de términos básicos relacionados 
con el tema tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen 
las hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así 
también se desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en 
estudio; la metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población 
y la muestra y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos,  que se 
utilizó para el desarrollo de la investigación  
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.    
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